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Penelitian mengenai Karakteristik Biografis karyawan ini dilakukan pada PT.
Hexindo Adiperkasa Tbk Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Soekarno-hatta
Pekanbaru. Masalah yang diteliti pada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Pekanbaru
tersebut adalah mengenai pengaruh karakteristik biografis terhadap kinerja
karyawan. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Karakteristik Biografis Terhadap
Kinerja Karyawan pada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Pekanbaru”. Penelitian ini
dilakuakan kepada seluruh karyawan yang ada di PT. Hexindo Adiperkasa Tbk
Pekanbaru sebanyak 67 Orang. Penelitian ini menggunakan program SPSS 17. 00
for windows untuk mengolah data. Setelah dilakukan pengolahan data hasil
penelitian, maka didapatkan hasil bahwa variabel bebas (Karakteristik Biografis)
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Kinerja
Karyawan). Analisis dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan
bahwa terdapat korelasi yang positif dari variabel karakteristik biografis karyawan
dengan kinerja. Sementara itu analisis data dengan korelasi determinasi
menunjukkan kontribusi yang positif dari variabel Karakteristik Biografis
Karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk
Pekanbaru. sementara terdapat sisa yang merupakan variabel lain yang tidak
diteliti.
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